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Maataloustyöniekijoiden palkat neljännellä neljänneksellä 1973 
Lantarbetarnas löner under f järde kvartalet ar 1973^
1974
Maataloustyöntekijoiden palkkatilaston perusteita on selostettu Sosiaa­
lisessa Aikakauskirjassa mm. numerossa 1/1967. Tässä monisteessa jul­
kaistaan tiedot aikaisemman käytännön mukaisesti.
«  /
Palkkatiedustelun kohteeksi tulleista 1 613 viljelmästä 631 viljelmää 
ei vastannut. Viljelmäsuuruusluokittain vastausprosentti vaihteli 55 
ja 67 välillä keskiarvon ollessa 61. Vastauksen antaneilla viljelmillä 
oli 588 miespuolista ja 282 naispuolista palkkatilaston piiriin kuu- 
vaa työntekijää.
Miespuolisten maataloustyöntekijoiden keskimääräinen tuntiansio oli 
IV neljänneksellä 1973 koko maassa 6,12 mk, missä on nousua edellises-, 
tä neljänneksestä 10.7 % ja vuoden 1972 IV neljänneksestä 24»4 % • 
Naisilla vastaava tuntiansio oli 5»13 mk? missä on nousua edellisestä 
neljänneksestä 5*3 $ ja vuoden 1972 IV neljänneksestä 29*2 $.
Ansioita verrattaessa on huomattava voimakas kausivaihtelu ja raken-. 
nemuutokset. •
Taulukon B keskituntiansio käsittää säännöllisen rahapalkanj_rahaksi - ' 
arvioidut luontoisedut sekä mahdollisista urakka-, yli- ja lisätöisr 
tä saadut korvaukset.
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1974-s -13 
l) Föregäende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport PA 1974?13
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-6451 21/578 19331 73/OM-80
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-6451 21/578
I Social Tidskrift har, bl.a. i nr l/l9ö7> redogjorts för hur lantar- 
betarnas lönestatistik är uppbyggd. I detta duplikat publiceras upp- 
giftorna enligt tidigare förfarande.
Av dö 1 613 lägenheter som utvaldes för löneenkäten underlät 631 att 
svara. Svarsprocenten varierade mellan 55 ooh 67 enligt lägenheternas 
storleksklass ooh medeltalet var 61. Vid de lägenheter som svarade 
fanns 588 manliga ooh 282 kvinnliga arbetare hörande tili lönesta- 
tistiken.
Medeltimförtjänsten för manliga arbetare var under IV kvartalet är 1973 
i hela landet 6,12 mk ooh för kvinnliga arbetare 5?13 mk. De manliga 
arbetarnas medeltimförtjänst hade stigit frän föregäende kvartal med 
10.7 i°  ooh frän motsvarande kvartal föregäende är med 24*4 i°  • De kvinn­
liga arbetarnas medeltimförtjänst hade stigit frän föregäende kvartal 
med 5.3 $ ooh med 29»2 $ frän motsvarande kvartal föregäende är.
Dä fortjänsterna järaförs bör den kraftiga säsongvariationen ooh strulc- 
turförändringarna beaktas.
Medeltimförtjänsten i tabell B omfattar den regelbundna penninglönen, 
naturaförmäner uppskattade i pengar samt eventuella ersättningar för 
ackords-, övertids- ooh tilläggsarbeten.
Maataloustyöntekijoiden keskituntiansiot ovat vuoden 1970 alusta ke­
hittyneet seuraavasti - Sedän början av ar 1970 har lantarbetarnas 
medeltimförtjänster utvecklats enligt följande
Keskituntiansioiden muutos prosenteissa - Medel­







tä - Prän motsvarande 
kvartal föregäende är
1o
Miehet - Naiset - Miehet - Naiset -
Män Kvinnor Män Kvinnor
1970 s I + 4.5 + 7-4 + 11.3 + 12.5
. II - 0.9 + 1.5 + 12.2 + 14.2
III - 0.9 + 1.1 + 10.8 + 14.0
IV + 6.6 - 0.7 + 9-3 + 9.5
1971 s ■ I + 3.2 + 14.3 + 8.0 + 16.5
II + 6.3 + 2.3 + 15.8 + 17.4
III - 1.3 + 2.9 + 15*4 + 19-4
IV + 6.8 + 0.3 + 15.6 + 20.7
1972 s I + 9.4 + . 5-0 + 22.5 + 10.9
II + 4.0 + 11.9 + 19.8 + 21.2
III + 2.0 + 1.1 + 23.9 + 19.1 -
rv + 7.9 + ’ 4.2 + 25.2 + 23.7
1973s i + 6.1 + 6.0 + 21.4 + 24.9
i i + 8.8 + 30.6 + 27.1 + 45.9
m - 2.6 - 11.5 ' + 21.3 + 27.8
IV! + 10.7 + 5.3 + 24.4. + 29.2
A. Maataloustyöntekijoiden palkkatilaston aineiston peittävyys viljelmäsuuruus- 
luokittain IV neljänneksellä 1973 - Lantarbetarnäs lönestatistikf. materialets 





























































10 - 19 62 188 583 ’ 0.9 64 2 8 6OO 200 ,
20 - 29 12 628 356 2.8 60 8 29 330 627
30 - 49 5 322 249 4.7 55 23 58 740 420
50 - 99 1 336 256 19.2 58 54 210 680 370 '
100 - 212 169 79.7 67 92 565 399 166 ,
Yhteensä -
*
Summa 81 686 1 613 2; 0 61 24 870 2 749 1 783 ■
B. Maataloustyöntekijoiden lukumäärät ja keskituntiansiot ammattiryhmittäin 
H l /1972 - IV/l973 - Antal lantarbetare ooh medeltimförtjänster enligt
yrkesgrupp IIl/l972 - iv/l973
Ammatti - Yrke <
------ --------- --
Työntekijäin liiku - Antal arbetare




Egentliga lantarbetare 5 129 1 818 1 283 5 000 6 001 1 317 :
Traktorinkuljettajat -
Traktorförare 3 369 1 252 639 6 503 7 864 709 :
Traktorinkuljettajat, oma trak-
tori - Traktorförare, egen
traktor 4 667 110 - 1 791 3 552 -
Muut erikoistyöntekijät -
Övriga specialarbetare 530 189 105 441 471 • 11
Työnjohtajat - Arbetsledare 460 472 725 527 561 360
Varsin, karjatyöntekijät -
Egentliga kreatursarbetare 91 87 425 92 87 46
Karjanhoitajat, karjakot - \
Kreatursskötare, dejor 247 265 406 664 270 306
Yhteensä - Sammanlagt 14 493 4 193 ' 3 583 15 018 18 806 2 749
Naiset - Kvinnor
Varsin, maatyöntekijät -
Egentliga lantarbetare 937 389 727 502 703 115
Varsin, karjatyöntekijät -
Egentliga kreatursskötare 531 787 620 281 335 284
Karjakot - Dejor 510 932 753 1 010 859 , 553
Talousapulaiset ym. -




443 23 134 . 690 124 531
Yhteensä - Sammanlagt 3 197 2 697 2 602 2 918 . 2 619 1 783
• \
B. jatkoa - forts.
Ammatti — Yrke Keskituntiansio - Medeltimförtjänst





Varsin, maatyöntekijät - 
Egentliga lantarbetare 3,98 4,26 4,47 5,19 4,99 5,34
Traktorinkuljettajat - 
Traktorförare 4,82 5,02 5,07 5,60 5,45 6,14'
Traktorinkuljettajat, oma trak­
tori - Traktorförare med egen 
traktor 5,64 5,66 6,27 5,97
Muut erikoistyöntekijät - 
Övriga specialarbetare 5,39 5,75 5,89 6,86 6,26 5,89
Työnjohtajat - Arbetsledare 6,13 6,12 6,24 6,80 6,88 7,97
Varsin, karjatyöntekijät - 
Egentliga kreatursarbetare 3,90 4,05 4,26 4,89 4,82 5,00
Karjanhoitaja, karjakot - 
Kreatursskötare 5,28 5,51 5,83 6,21 6,13 6,61 ;
Yhteensä - Sammanlagt 4,56 4,92 5,22 5,68 5,53 6,12
Naiset - Kvinnor 
Varsin, maatyöntekijät - 
Egentliga lantarbetare 3,93 4,01 3,75 4,59 4,71 5,31
Varsin, karjatyöntekijät - 
Egentliga kreatursskötare 3,86 3,65 3,97 4,71 4,74 4,83
Karjakot - Dejor 4,22 4,38 4,61 5,36 5,32 5,80
Talousapulaiset ym. - 
Ekonomibiträden m. m. 3,12 3,32 3,66 4,07 4,23 4,40
Muut erikoistyöntekijät - 
Övriga specialarbetare 3,98 4,85 5,81 6,75 5,58 4,93
Yhteensä - Sammanlagt 3,81 3,97 4,21 5,50 4,87 5,13
G. Maataloustyöntekijoiden prosenttinen jakautuminen ammattiryhmittäin ja keskitunti 
ansion suuruuden mukaan IV neljänneksellä 1973 - Lantarbetarnas fördelning en-
ligt yrkesgrupp och medeltimförtjänstens storlek under IV kvartalet 1973
Kaikki Vars. Traktorinkulj. Työn- Vars. Karjan- Muut
Tuntiansio, maa— Traktorförare ; johta- karja- hoita- erik.
mk -  ^Alla työnt. —[oma f jät työnt. jät - , työnt.
Medeltim- Egentl,
1o
Arbets-, Egentl.j Krea- Övriga
förtjänst, 1o lantar- egen
traktor





% % $ ■ 1o
Miehet - Män
- 3,89 3 5 0 — - 11 - -
3,90 - 4,09 5 11 - - - - -
4,10 - 4,29. 4 9 - - - ' -
4,30 - 4,49 1 1 0 — r- — 0 -
4,50 - 4,69 3 3 1 - - 11 7 -
4,70 - 4,89 2 1 i — - 9 2 -
4,90 - 5,09 7 13 1 — — 2 - 18
5,10 - 5,29 6 4 15 — 0 16 - 18
5,30 - 5,49 5 4 6 — - 26 7 -
5,50 - 5,69 5 6 1 — — 2 4 9
5,70 - 5,89 4 5 4 - - — 3 -
5,90 - 6,09 11 14 13 — 5 13 0 19
6,10 - 6,29 4 3 1 — 2 2 4 -
6,30 - 6,49 4 2 9 — — — 12 —
6,50 - 6,69 3 0 11 — 1 4 1 9
6,70 - 6,89 2 0 11 — 3 — 9 -
6,90 - 7,09 4 1 8 — 7 - 2 -
7,10 - 7,29 8 11 2 — 3 — 22 18
7,30 - 7,49 3 1 11 — 1 — 16 —
7,50 - 7,69 5 0 ,1 — 30 — 3 -
7,70 - 7,89 2 2 1 — 2 4 2 -
7,90 - 8,09 1 2 1 — 3 — — 9
8,10 - 8 2 3 - 43 - 6 -
Yht. - Sammanl. 100 100 100 100 100 100 100 100
Kaikki Vars. maa- Vars. kar- Karjakot Talous- Muut erik.
Alla työnt. jatyönt. - Dejor apul. ym. - työnt. -
Naiset -
Egentl. Egentl. Ekonomi- Övriga spe-
lantar- kreatursar- biträden cialarbeta-
Kvinnor
t betare, % betare, % 1o 1Q0 m. 1o re , Io
- 3,69 4 — _ 1 • ’ 24 —
3,70 - 3,89 1 1 0 0 7 -
3,90 - 4,09 5 3 21 3 4 -
4,10 - 4,29 11 18 1 23 14 -
4,30 - 4,49 12 18 6 4 8 25
4,50 - 4,69 6 2 17 0 1 10
4,70 - 4,89 11 6 10 1 14 19
4,90 - 5,09 11 13 6 1 4 26
5,10 - 5,29 4 12 13 1 3 0
5,30 - 5,49 8 4 3 2 18 13
5,50 - 5,69 3 1 3 7 0 -
5,70 - 5,89 2 4 1 5 -
5,90 - 6,09 3 - 9 4 1
6,10 - 6,29 1 11 1 1 -
6,30 - 6,49 3 — 2 8 -
6,50 - 6,69 9 1 2 20 ' 6
6,70 - 6,89 2 5 3 5 -
6,90 - 7,09 1 1 •0 4 -
7,10 - 7,29 0 - 2 - -
7,30 - 7,49 1 - - 5 - -
7,50 - 2 - - 5 3 -
Yht. Sammanl. 100 100 100 100 100 100
D. Maatalous-työntekijöiden prosenttinen jakautuminen samalla viljelmällä kuukau­
den aikana tehtyjen työtuntien lukumäärän mukaan sekä ylitöitä suorittaneiden 
osuus kaikista työntekijöistä sekä ylityötuntien osuus kaikista työtunneista 
ammattiryhmittäin IV neljänneksellä 1973
Lantarbetarnas fördelning enligt antal arbetstimmar under en manad pä samma 
lägenhet, samt den andel av alla arbetare som utfört övertidsarbete samt 
övertidstimraarnas andel av alla arbetstimmar enligt yrkesgrupp under IV 
kvartalet 1973
Työntekijöitä, % , joiden suorittama työtuntimäärä 
oli - Arbetare i $ vars antal arbetstimmar var
1-49 50-99 100-139 i: 140-159 160-179 180-199 '
Miehet - Män
Varsin, maatyöntekijät - 
Egentliga lantarbetare 10 4 7 14 45 16
Traktorinkuljettajat - 
Traktorförare 5 5 5 5 47. 24 •
Traktorinkuljettajat, oma 
traktori - Traktorförare 
med egen traktor
Muut erikoistyöntekijät - 
Övriga specialarbetare 9 9 27 45 ,
Työnjohtajat - 
Arbetsledare 4 1 1 67 17
Varsin, karjatyöntekijät - 
Egentliga kreatursar- 
betare 8 8 15 46
Karjanhoitajat, karjakot - 
Kreatursskötare 5 3 2 3 32 21
Kaikki - Sammanlagt 6 4 5 7 46 22
Naiset - Kvinnor 
Varsin, maatyöntekijät - 
Egentliga lantarbetare 29 15 8 6 35 6
Varsin, karjatyöntekijät - 
Egentliga kreatursskötare 8 3 6 4 12 39
Karjakot - Dejor 6 1 21 12 36 12
Talousapulaiset ym. - 
Ekonomibiträden m.m. 2 17 9 13 30 22
Muut erikoistyöntekijät - 
Övriga specialarbetare 8 4 13 13 58 4
Kaikki - Sammanlagt 10 7 11 9 ■ 29 21
‘ D. jatkoa - forts.
.
Työntekijöitä, $ , joi­
den suorittama työtun- 
timäärä oli - Arbetare 









arbete i $ 
av alla
Ylityötun­
teja fo ina  
kaikista - 
Övertids- 




Miehet - Män 





Traktorförare 7 2 0 17.1 1.9
Traktorinkuljettajat, oma 
traktori - Traktorförare
med egen tralctor '
Muut erikoistyöntekijät - 
Övriga specialarbetare . 9 ' 27.3 1.9
Työnjohtajat - Arbetsledare 10 — - 7.8 0.4
Varsin, karjatyöntekijät - 
Egentliga kreatursarbetare 12 12 19.6 3.3
Karjanhoitajat, karjakot -
Kreatursskötare 21 10 5 7.8 • 1.5
Kaikki - Sammanlagt 8 2 1 7.9 ' 0.9
Naiset - Kvinnor
Varsin, maatyöntekijät - 
Egentliga lantarbetare 0.9 0.1
Varsin, karjatyöntekijät -
Egentliga kreatursskötare 19 4 3 8.8 1.4
Karjakot - Dejor 4 4 3 1.8 0.3
Talousapulaiset ym. -
Ekonomibiträden m.m. 4 4 — 10.0 0.5
Muut erikoistyöntekijät -
Övriga specialarbetare - - - - -
Kaikki - Sammanlagt 8 ; 
.
3 ■ 2 3.7 0.4
E. Maataloustyöniekijoiden prosenttinen jakautuminen samalla viljelmällä kuukau­
den aikana tehtyjen työtuntien lukumäärän mukaan sekä ylitöitä suorittaneiden 
osuus kaikista työntekijöistä sekä ylityötuntien osuus kaikista työtunneista 
viljelmäsuuruusluokittain IV neljänneksellä 1973 - Lantarbetarnas fördel-
- ning enligt antal arbetstimmar under en mänad pä samma lägenhet samt den andel 
av alla arbetare som utfört övertidsarbetare samt övertidstimmarnas andel av 
alla arbetstimmar enligt lägenhetens storleksklass under IV kvartalet 1973
Viljelmäluokka - 
Lägenhet slclas s
Työntekijöitä, fo  , joiden suorittama työtuntimäärä oli - 
Arbetare i f o , vars antal arbetstimmar var •
1-49 I 50-99 ¡100-139 140-159 160-179 180-199 \
Miehet - Män
il ' \
10 - 19 ha 33 l ~ 17 — 33 -20 - 29 " 10 20 10 40 10
30 - 49 " 19 5 3 11 43 14
50 - 99 " 7 5 4 8 46 15
100 - » 4 4 5 6 46 25




8 ’7 42 12
Naiset - Kvinnor
10 - 19 ha - — - 50 50 -
20 - 29 "• 11 _ 11 - 16 53 • 11
30 - 49 « 10 14 24 14 29 10
50 - 99 " 14 9 12 12 28 . 11
100 - " 8 5 10 5 27 28
Kaikki - Sammanlagt 10 10 . 9 18 39 11
Työntekijöitä, fo  , joiden Ylitöitä suor. Ylityötunte-
suorittama- työtuntimäärä työnt. fo na ja ¡0 s na kai-
oli - Arbetare i f o , vars i!kaikista kista -
antal arbetstimmar var Arbetare som Övertidstim-
utfört över- mar i fo  av
200-219 220-239 240- tidsarbete alla
i fo  av alla
Miehet - Män
10 - 19 ha 17 - - f -
20 - 29 - 10 - - -
30 - 49 ” 5 — - - -
50 - 99 ” 11 2 1 11.8 1.3
100 - ” 8 2 1 34.3 2.9
Kaikki - Sammanlagt 9 ’ 2 - 7.9 0.9
Naiset - Kvinnor ■
10 - 19 ha - - -
20 - 29 " — — — — -
30 - 49 " - - - - -
50 - 99 » 9 3 1 10.8 0.7
100 - " 9 4 2 15.7 2.6
Kaikki - Sammanlagt 3 1 1 3.7 0.4
P. Luontoisetuja saaneiden raaataloustyöntekijoiden prosenttinen osuus kaikista 
maatalouspalkkatilaston piiriin kuuluvista maataloustyöntekijoista IV neljän­
neksellä 1973 - Lantarbetare vilka ätnjutit naturaförrnaner i $ av alla lant

























Miehet - Män 64 5 12 10 9
Naiset - Kvinnor 75 12 2 7 4
